























































































也 会 使 他 人 感 到 厌 烦 与
威胁!他们会采取敬而远
之的防卫态度!这种人也
得 不 到 真 正 的 朋 友 ’ 因
此!恰 当"理 想 的 自 我 表























一 致 性! 所 以 在 人 际 交 往
中!我们越是刻意控制自己













交 往 对 象 的 特 点 制 造 出 有
利于自己的形象’ 但是!良
好的印象只是人际交往中一张精美的名片!如同一
篇精美的序言!要想取得人际交往的成功!还必须
具备良好的内在素质!用才学,品德,个性做好交际
这篇文章’ 片面地追求印象的技巧而忽视内在素质
的培养!是舍本逐末!缘木求鱼的行为’ 因此!在平
时的生活中!我们还必须树立正确的交际观!重视
自己的品德的培养与个性的陶冶! 从而使自己的
人际交往无往不胜’
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